



































































































































恩斯主义的 /国家干预 0经济政策, 致力于建

























































































































体训练的 /生物机能学 0, 爱森斯坦的舞台蒙
























































上。这一时期英国有 /流动剧团 0、/ 7: 84剧







































































( Christopher J#M ccu llough)将后来继承和借
用布莱希特戏剧观念和技巧的做法称为布莱
希特主义 (化 ) ( B rechtian)。他指出: /我们
称为-布莱希特主义 .的影响同样可以从两
个层面来加以描述。一方面是对布莱希特风

























功能, 提倡 /为意识形态服务 0的戏剧。左翼
戏剧最著名的演剧成就体现在普朗雄和太阳
剧社的戏剧活动中。普朗雄发扬了罗曼 #罗







剧坛的主导地位, 将 /大众戏剧 0与 /政治戏









































话筒剧团 0、/联合剧院 0、/造反剧团 0以及
/左翼剧院0,有美国的 /共同剧院 0、/劳工舞
台 0、/论坛剧院0以及洛杉矶的 /反抗剧社 0、
















年约翰 #奥斯本一出名为 5愤怒的回顾 6轰
动了整个西方世界。该剧在艺术上并无多少
突出之处, 可是剧中那位对社会现实极度不
满,愤世嫉俗, 玩世不恭的 /愤怒青年 0的态
度和另类行为, 却深刻地道出了那一代人因
压抑、无奈、无助而愤怒、而反叛一切既有传




心态的 5死刑犯6;韦斯克的 5厨房 6把厨师和
侍者表现为没有了灵魂的疯狂运转的机器。
/流动剧团 0、/红色梯子剧团 0、/ 7: 84剧团0








活剧院 0到 60年代的 /开放剧场 0、/表演剧
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¹ À 皮斯卡托著、聂晶译5政治戏剧 6, 译文见5世界艺术




» 5极端的年代 6第 401页,江苏人民出版社 1999年版。
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